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Quelle est l'actualité de Senghor? Voilà une question centrale et 
préoccupante à laquelle chacune des contributions du présent ouvrage a 
tenté de répondre au prisme d'un regard personnel. il s'est agi d'interroger 
l'héritage littéraire, idéologique, politique et philosophique de cette figure 
historique à la lumière des notions de Civilisation universelle et de 
Civilisation de l'universel, afin de dégager les valeurs actuelles, universelles 
et pérennes de la pensée senghorienne. 
Dans le langage courant, le terme civilisation est doté d'un potentiel
. axiologique qualifiant avantageusement les sociétés à propos desquelles on 
l'emploie. De là vient la prétendue supériorité du «civilisé» sUr le «non
civilisé», le sauvage, le barbare. Dans le contexte colonialiste, que Senghor 
a bien connu, ce terme s'emploie pour valoriser la culture européenne, 
occidentale, au détriment de la culture africaine. Les travaux d
soutiennent cette supériorité absolue de la «mentalité logique et 
scientifique» de l'Occident sur la «mentalité primitive et prélogique» de 
l'Afrique. 
Le mot civilisation peut aussi désigner un aspect de la vie sociale. 
Dans cette perspective, il y a des manifestations de l'existence collective ou 
communautaire qui peuvent être appelées «phénomènes» ou «œuvres de 
civilisation», alors que d'autres ne méritent pas d'entrer dans cette catégorie.
 Enfin, le mot civilisation s'applique à un ensemble
de civilisations. Ainsi, à côté de la «Civilisation» qui caractérise un degré 
él8Vé d'évolution, il y aurait les diverses civilisations qui en tirent leur 
personnalité et trouvent une place déterminée dans l'histoire.
Le combat de la quête identitaire mené par Sédar Senghor s'inscrit 
dans le droit fi] de la reconnaissance à chaque peuple d'une civilisation 
propre qui, par sa dynamique interpe et les multiples apports extérieurs, 
peut s'imbriquer parfaitement dans la civilisation universelle. 
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pour la ré-appropriation de soi s'est cristallisé dans les tout premiers 
balbutiements de la Négritude. 
Cet élan humaniste pour l'homme noir devrait très rapidement se 
muer en un irrésistible besoin d'ouverture au monde, aux autres hommes. 
Cette seconde étape de la pensée senghorienne est fondée sur un concept 
fort, celui de la Civilisation de l'universel. 
Ce concept qu'il emprunte à Theilhard de Chardin désigne une 
sorte de «rendez-vous du donner et du recevoir» où les peuples du monde 
doivent mettre en commun ce qu'ils ont de particulier et de spécifique. TI 
s'agit donc, pour Senghor, de postuler un métissage culturel fécond, qui 
assurerait une intégration pacifique et parfaite des différents peuples. 
Même si les vues senghoriennes sur le métissage ont souvent été contestées, 
il faut reconnaître qu'il a eu très tôt la conviction que l'avenir 
du monde dépend inéductablement de l'unité des peuples. 
Père fondateur, avec Hamani Diori et Habib Bourguiba, de la 
Francophonie, Senghor nous livre la vision d'un monde où les cultures et 
les religions réconciliées entreraient dans un dialogue pour la paix. La 
quête permanente de la paix et la coexistence pacifique et réciproquement 
bénéfique des peuples a profondément influencé son parcours politique. 
Le socialisme senghorien est un savant métissage qui emprunte 
aussi bien au marxisme, au theilhardisme qu'aux valeurs de la culture 
négro-africaine. Les résultats de cette expérience politique n'ont certes 
pas été à la mesure des espoirs des Sénégalais et des Africains, mais il 
s'agit là d'une tentative originale et courageuse. 
 Voilà, à grands traits, les axes marquants des communications qui 
nous ont été présentées et nous ont permis de parcourir l'itinéraire multiple 
de la pensée senghorienne. 
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